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Isu bisa terjadi dimanapun bahkan isu dapat terjadi dalam gelaran Pemilihan 
Kepala Daerah. Isu tersebut menyebar di masyarakat berupa black campaign atau 
kampanye hitam. Black campaign bertujuan untuk menjatuhkan lawan dengan cara 
menjelek-jelekkan sehingga terlihat buruk di benak masyarakat. Seperti yang terjadi 
dalam Pilkada Karanganyar periode 2013-2018, salah satu pasangan Cabup-Cawabup 
menjadi sasaran isu yaitu pasangan YURO (Juliyatmono-Rohadi). Isu yang 
menyerang pasangan ini berupa spanduk, tersebarnya informasi larangan Yasinan dan 
Tahlillan apabila YURO terpilih, dan juga isu dalam selebaran black campaign yang 
berisi dua potong pemberitaan yang menuding pasangan YURO telah melakukan 
penggelapan dana atau korupsi. 
Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana manajemen isu yang dilakukan oleh tim pemenangan YURO saat Pilkada 
Karanganyar 2013-2018. Dalam peneliitan ini peneliti menggunakan teknik 
wawancara dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Untuk menentukan 
narasumber peneliti menggunakan teknik sampling snowball yaitu dengan 
menemukan seseorang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam menangani isu 
tersebut yaitu Pak Juliyatmono sebagai narasumber kunci, kemudian Pak Juliyatmono 
merekomendasikan orang lain untuk menjadi narasumber. Dalam penelitian ini 
peneliti mewawancari empat narasumber yaitu Pak Juliyatmono, Pak Rohadi, Pak 
syamsul, dan Pak Muchlisin. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim pemenangan pasangan YURO 
melakukan manajemen isu melalui lima tahap yaitu mengidentifikasi isu, 
menganalisis isu, menentukan strategi perubahan isu, pemrograman aksi isu, dan 
melakukan evaluasi. 
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